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ST. A L B A N S  
M A I N E
ANNUAL REPORT
F O R  T H E  F I S C A L
YEAR OF 1946-1947

O N E  H U N D R E D  A N D  T H IR T Y -F O U R T H
ANNUAL REPORT
O F  T H E  T O W N  OF
St. Albans, Maine
FOR T H E  F IS C A L
Year of 1946-1947
B Y  T H E
MUNICIPAL OFFICERS
P ress o f  
Pittsfield  A dvertiser 
1947
Town Warrant
SO M E R SE T S. S. S T A T E  O F M AIN E
To John W ebber, Constable, Tow n o f  St. A lbans, Greetings:
In the nam e o f  the State o f  Maine you are hereby required 
to  n otify  and warn the Inhabitants o f  the Tow n o f  St. A l­
bans qualified to  vote on the town affairs to meet a t  the Town 
Hall in said tow n on M onday, M arch 10 A . D. 1947 at ten 
o 'c lock  A . M.
A rt. 1. T o choose a m oderator to preside over said meet­
ing.
A rt. 2. To choose a  town clerk.
A rt. 3. To hear reports o f  town officers and act on same.
A rt. 4. To see i f  the town will vote to  adopt the Town
A gent form  o f  Governm ent and instruct the Selectmen to  ap­
point an agent and fix his duties and compensation or  act on 
anything relating  thereto.
A rt. 5. T o choose three o r  m ore selectmen,, assessors and 
overseers o f  poor, to determine their salary and act on any­
thing relating thereto.
A rt. 6. To choose a town treasurer.
A rt. 7. T o  choose a superintending school committee.
A rt. 8 . To choose a road com m issioner, fix his com pen­
sation and act on  anything relating to same.
A rt. 9. T o choose  a  collector o f  1947 taxes, fix his sal­
ary  or com m ission o r  act on anything relating to paym ent or 
collection o f  th e  1947 commitment.
A rt. 10. T o choose all other necessary town officers.
Art. 11. T o see i f  the town will vote  to  instruct the Se­
lectmen to  hire m oney in anticipation o f  taxes.
Art. 12. To see what sum o f  m oney the town will vote
to raise and appropriate f o r  elem entary schools including
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teachers w ages* board , fu e l, ja n ito r  serv ice , conveya n ce , tu i­
tion  and board  o f  pupils, tex tb ook s  and schoo l su pp lies  f o r  
desk and la b o r a to r y  use.
A rt . 13. T o  see w h a t sum  o f  m oney  the tow n  w ill v ote
to  raise  and ap p rop ria te  f o r  seconda ry  schoo l tu ition.
A r t . 14. T o  see w h a t sum  o f  m on ey  the tow n  w ill vo te
to ra ise  and ap p rop ria te  f o r  repa irs  o f  schoo l build ings.
A rt . 15. T o  see i f  the tow n  w ill v o te  to  raise  and a p ­
p rop ria te  the sum  $360 00 f o r  ren t  o f  a  gra de  schoo l bu ild ­
ing.
A rt . 16. T o  see i f  the tow n w ill v o te  to  raise  and ap p ro ­
pria te  $75 00 f o r  public  health  n u rsin g  in St. A lba n s, said
sum  to  be expen ded  b y  the State B ureau o f  H ealth , f o r  loca l
serv ice .
A rt . 17. T o  see i f  the tow n  w ill v o te  to  au th orize the
school com m ittee  to  em ploy  a  schoo l physician  and ra ise  and
a p p rop ria te  m on ey  fo r  sam e.
A rt . 18. T o  see i f  the tow n  w ill v o te  to  raise and a p ­
p rop ria te  $61.40 the am ount necessa ry  to  p a y  in terest on 
schoo l fund  order .
A r t . 19. T o  see w hat sum  o f  m oney  the tow n  w ill vote  
to  ra ise  and a p p rop ria te  to  p a y  sa lary  o f  superintendent o f  
schools .
A rt . 20. T o  see w h a t sum  o f  m oney  the tow n  w ill v ote  
to  raise  and a p p rop ria te  to  p a y  on tow n  debt.
A rt . 21. T o  see w h a t sum  o f  m on ey  the tow n w ill v ote  
to  raise  and a p p rop ria te  to  p a y  tow n ch a rge  account.
A rt . 22 T o  se e  w h a t sum  o f  m oney  the tow n  w ill v o te  to 
ra ise  and a p p rop ria te  to  p a y  in terest on tow n  debt.
A rt . 23 T o  see w h a t sum  o f  m oney  the tow n  w ill vote  
to  ra ise  and a p p rop ria te  f o r  tow n  p o o r  account.
A r t . 24 T o  see  w h a t sum  o f  m oney  the tow n  w ill vo te  to 
raise and a p p rop ria te  f o r  M em oria l Services.
A rt . 25. T o  see  i f  the tow n  w ill v o te  to  p a y  E arl B ad ger  
the sum  o f  $20.00 f o r  a  br idge  p u t in  on  the D ix ie  road  so  it  
w ou ld  be  p assa b le  to  haul over.
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A rt. 26. T o  see i f  the town will vote  to buy a  R oad Ma­
chine and w ill vote to  raise and appropriate m oney fo r  same.
A rt. 27. T o  see i f  the town w ill vote  to abate Ralph 
M cN ichols taxes f o r  a period o f  five years.
A rt. 28. T o  see i f  the town will vote  to raise and appro­
priate the sum  o f  $200 00 to cooperate w ith the M aine F or­
est Service and the Federal G overnm ent in the control o f  the 
W hite Pine B lister R ust in accordance with R evised Statutes, 
Chapter 32, Sec. 53-58.
A rt. 29. T o  see w hether or  not the town w ill vote  to en ­
ter  in to  a  con tra ct w ith C. M. P ow er Co. fo r  a term  o f  ten 
years, w hereby , in consideration o f  the furn ish ing o f  street 
ligh ting  serv ice  to the tow n during the term o f  said contract, 
all as m ore fu lly  set forth  in the contract, copy  o f  w hich has 
been presented to th is m eeting, the tow n w ill pay  fo r  such 
street ligh tin g  service in accordance with the com pany’s m u­
nicipal street lighting ra te-con tract basis.
A rt. 30. T o  see what action the tow n w ill take with re f­
erence to au thorizing the selectm en to  execute and deliver the 
contract referred  to  in the preceding article.
A rt. 31. T o  see if  the town will vote  to sell its  snow re­
m oval equipm ent and contract f o r  snow  rem oval.
A rt. 32. T o  see if  the tow n w ill vote  to purchase a  sec­
ond truck and snow -plough.
A rt. 33. To see w hat action the town will take to close
the F ive C orners school and others that have not been closed 
legally .
A rt. 34 T o  see if  the town will vote  to elect one man
to look a fte r  snow fen ce, snow  rem oval and sanding, fo r  year
1947 and 1948, fo r  e igh ty  cents per  hour fo r  tim e worked.
A rt. 35 T o  see whether o r  not the tow n will vote  to
raise and appropriate  the sum o f  tw enty-five ($25.00) dollars 
to be paid t o  the State o f  M aine P ublicity  Bureau to be ex ­
pended and used fo r  advertising the natural resources, ad­
vantages and  attractions o f  the State o f  M aine in accordance 
with the prov isions o f  C hapter 80, Section 95, o f  the Revised 
Statutes o f  M aine.
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A rt. 36. T o  see i f  the tow n will vote to instruct its  tow n 
officers to  re fu se  to pay  bills fo r  la bor  on  h igh w a ys unless an 
item ized bill f o r  such labor is presented  fo r  paym ent within 
th irty  days from  the beg inning  o f  such labor, and approved  by 
the road com m issioner.
A rt . 37. T o  see  w h a t sum  o f  m oney the tow n w ill vote  
to  raise  and appropria te  to repa ir  roads in sum m er.
A rt . 38. T o  see w hat sum o f  m oney the tow n w ill v ote  to  
raise  and ap p rop ria te  f o r  the repa ir  and construction  o f  
bridges.
A rt . 39. T o  see  w hat sum o f  m oney the tow n w ill vote  to  
raise and appropria te  fo r  w in ter  roads.
A rt. 40. T o  see w hat sum o f  m oney the tow n  w ill vote
to  raise and app rop ria te  f o r  S tate A id  C onstruction , in addi­
tion to the am ount regu lar ly  raised  f o r  the care  o f  w ays, h igh ­
w ays and br idges, under the provisions o f  Section  25 and 29 
Chapt. 20, R. S. 1944 as am ended.
A rt. 41. T o  see if  the tow n w ill v ote  to raise and ap ­
propria te  the su m  o f  $746.00 f o r  th ird  class m aintenance, the 
am ount necessa ry  to  enable the tow n to  receive third m oney 
from  the state.
A rt. 42. T o  see w hat sum o f  m oney the tow n w ill vote  to 
raise and ap p rop ria te  f o r  cu ttin g  bushes on third class roads.
A rt . 43. T o see  w hat sum  o f  m oney the tow n  w ill vote
to raise and app rop ria te  f o r  street and hall ligh ts .
A rt. 44. T o  see i f  the tow n w ill vote  to au thorize  the Se­
lectm en on b eh a lf o f  the tow n to sell and d ispose o f  an y  real 
esta te acquired b y  the tow n fo r  non -paym ent o f  ta xes th ere ­
on, on such term s as th ey  deem  advisable and to  execute quit 
claim  deeds fo r  such  property .
A rt . 45. T o see w hat sum o f  m oney the tow n w ill vote  
to  raise  and ap p rop ria te  fo r  the H artland V olunteer F ire  Co. 
f o r  the sam e serv ices  rendered as H artland fo r  the ensuing 
year.
A rt . 46. To see  i f  the tow n w ill vote  to  raise  and ap ­
p ropria te  the sum  n ecessary  f o r  M others A id  and Dependent
Children.
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A rt. 47. T o  see i f  the town will vote to raise and ap­
propriate the sum o f  §75.00 necessary fo r  insurance on Town 
Hall.
A rt. 48. T o  see what sum o f  money the town will vote 
to raise and appropriate fo r  care o f  soldiers graves.
A rt. 49. T o  see what* sum o f  m oney the town will vote 
to  raise and appropriate fo r  repairs to Town Hall.
A rt. 50. T o  see i f  the town will vote to raise and ap­
propriate §155.00 to  purchase 1000 fee t  o f  snow fence.
A rt. 51. T o act on any other m atter or  m atters not re­
lating to  the raising o f  money that may legally  come before 
any town meeting.
A rt. 52. The Selectmen will be in their office at 9 o 'clock 
on the day o f  said m eeting fo r  the purpose o f  revising and 
correcting the list o f  voters.
Given unto our hands this 1st o f  March A . D. 1947.
Selectm en B. F . NELSON
R. E. M AR TIN  
G. W . W E B B E R
Dinner will be  served at the Grange Hall.
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Report o f Budget Committee
E lem en ta ry  S ch oo ls  $8,000 00
S econ dary  Schools 4,500 00
Interest on  School Fund O rder 61 40
Superintendent’ s S a la ry  475 00
School Physician  75 00
R epair S chool B u ild in gs and Insurance 400 00 
State  N urse 75 00
Sum m er R oads 4,000 00
B ridges 800 00
W in ter  R oads 2,800 00
M em oria l S erv ices  50 00
S treet and H all L ig h ts  200 00
T ow n  C harge 2,500 00
Bushes 200 00
S tate A id  P a tro l 700 00
Tow n P o o r  1,000 00
Third C lass M ain tenance 746 00
In terest on  T ow n  D ebt 190 00
Tow n D eb t 2,500 00
Insurance on  H all 75 00
H artland  V ol. F ire  Co. 500 00
M others A id  o r  A id  to  D ependent Children 300 00 
Sold iers G raves 100 00
E L L IS  T H O R N E  
W A L T E R  B U T L E R  
S ID N E Y  M O W E R  
G E O R G E  E M E R Y  
K E N N E T H  H U G H E S  
C H A R L E S  M O W E R  
T H O M A S  M IL L S  
R . E . M A R T IN  
V . A . M E R R IL L  
G E O R G E  C R O C K E R  
L U R A  C R O C K E R  
V E R T IN E  E L L IS  
R A L P H  M cN IC H O L S  
E R N E S T  W O O D '
G E O R G E  W E B B E R
M . H . M A R T IN , Chairm an
W . A . S P R IN G E R , S ecretary
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Assessors’ Report
V aluation  o f  real estate, resident 
V aluation  o f  real esta te , non-resident
$229,565 00 
73,640 00
V alue o f  h orses, 132 10,560 00
V alue o f  s teers  and b ee f  cattle, 23 920 00
V alue o f  m ilk  cow s, 728 36,550 00
V alue o f  3 y ear  olds, 145 5,690 00
V alue o f  2 y e a r  olds, 106 2,650 00
V alue o f  sheep, 4 20 00
V alue o f  goa ts , 6 30 00
V alue o f  sw ine, 15 150 00
V alue o f  hens, 648 484 50
V alue o f  stock s in trade, 6 3,650 00
V alue o f  gaso lin e  pum ps, 10 1,065 00
V alue o f  tractors , 24 2,475 00
V alue o f  m achinery, 2 1,200 00
V alue o f  o th er  personal property 1,185 00
Grand total
R ate o f  ta xation  .094 
T ax  assessed  on p roperty  
T a x  assessed  on polls, 203 
S upplem ental tax
Tota l ch a rg es  to co llector
Paid to  trea . by  John W ebber, C ol., cash 
Paid to  trea . by  John W ebber, C ol., liens 
Paid to  trea . by  John W ebber, C ol., d iscounts 
Paid to trea . by  John W ebber, C ol., abatem ents
R. E. M A R T IN
B. F . N E L S O N  
G. W . W E B B E R  
A ssessors
$369,834 50
34,764 45
612 00
254 15
35,630 60
33,036 95
2,113 18
349 41
131 06
$35,630 60
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Town Charge and Incidental 
Account
A p p rop r ia tion $2,500 00
A p p rop r ia tion , insurance on hall 75 00
O verlay  in assess in g 264 95
Supp lem ent ta x es 248 15
R ece ived , co sts  on  ta x liens 43 50
Irv in  W en tw orth , W in g p rop er ty 75 00
Law rence  W a ld ro n , ren t 21 00
B ank s tock  ta x 160 80
C orinna Insu ran ce  Co. 5 95
A . D . P a rk er, Jr ., L a n g schoolhouse 125 00
H all ren t 8 00
C harles S p a u ld in g 25 00
R. R . & T el. ta x 91 43
$3,643 78
Paid
C. E . C arson 5 13
A . R . B urton  &  Sen 20 00
Pittsfie ld  A d v ertise r 152 00
H . & St. A . T e l. Co. 5 45
H utch ins B ros. 1 40
M arilyn  M ills 2 50
M arks P r in tin g  H ou se 22 50
R . E . M artin 10 00
Sm ith ’s E xp ress 1 67
R a y  M artin 4 00
M aynard  Sm ith 4 00
R a e ’s G en. H ard w are 4 60
L or in g  Sh ort & H arm on 1 95
H . & St. A . T e l. C o. 1 90
R . E . M artin 250 00
M aine M un. A ssn . 30 00
H utch ins B ros. 5 00
D ept, o f  A u d it 111 00
B urnes N elson 64 85
B urnes N elson 18 00
F . S. M ithee 4 00
R . E . M artin 4 00
C entral M aine P o w e r  Co. 2 42
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H. & St. A . T e l. Co. 75
W . L . W aldron 5 00
C. E . Carson 54 00
Lura Crocker 20 00
Lyle  M ills 23 00
H. & S t  A . T e l. Co. 90
Furbush Insurance Co. 75 00
A . P. B ige low 82
W . A . S pringer 1 25
W alter B utler 150 00
H. & St. A . Tel. Co. 2 35
A . P . B ige low 6 00
Thom as M ills 6 00
F . J. H ersey 6 00
W . A . S pringer 6 00
H. & St. A . Tel. Co. 5 30
Frank M ithee 11 00
L. A . Gould 4 10
A ndrew  Tw ee die 54 00
G. H. Hanson 4 30
C. F . M errill 8 20
H utchins B ros. 4 85
R. E. M artin 150 00
H. & St. A . T el. Co. 3 35
R. B. M cN ichols 40 00
B. F . Nelson 200 00
R. E . M artin 3 54
E thel Libby 112 00
G. W . W eb ber 200 00
W alter B utler 36 36
C. E . Carson 55 91
C. E . Carson 15 00
J. W . W ebber, liens 54 00
J. W . W ebber, discount 349 41
J. W . W ebber, Comm. 974 67
P . E . M ower, 1945 A bt. 16 40
J. W . W ebber, A bt. 131 06
Unexpended 129 94
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T O W N  P O O R  A C C O U N T
A p p ro p r ia tio n  $1,000 00
  $1,000 00
P a id :
W e s le y  N ea l 
C ity  o f  B rew er  $ 9 38
E . M . G. H osp ita l 14 00
L ew is S ch illin g er  
T ow n  o f  D ex ter  $215 00
B erth a  S ch illin g er  30 00
B lan ch e  F ie ld s  
O ld O rch a rd  B ea ch  $96 57
L illia n  B ish op  
C ity  o f  P ortla n d  $85 13
R od n ey  P a rson s  
C. H . H an son  $3 64
C . E . M ow er 5 00
B en ja m in  R . B ry a n t 
C edric  B ry a n t $48 00
L. H . B arden , Jr . 10 00
$245 00
$96 57
$96 57
$8 64
$58 00
C ora  J ep son  
S c o tt-W e b b  H o sp ita l $227 00
V etera n  N o . 1 
P . R . B r ig g s  $5 00
$5 00
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Thom as Ellingw ood
Philip Nelson 
H anson & Sm ith 
C. E. M ower 
Philip Nelson
A . D. H um phrey 
R . E . Martin
B. W . H anson Co. 
Philip Nelson 
Philip Nelson
E. D. H um phrey 
Philip Nelson 
L. H. W hite 
E arl Badger 
Philip Nelson 
G. H. Hanson
C. E. M ower 
Philip Nelson 
Philip Nelson 
Donald H um phrey 
Earl Badger
G. A . Libby
Total town poor  
A ppropriation
Overdrawn
$25 38
4 55
10 00
22 03
1 50
4 00
50
16 13
8 55
4 00
8 74
15 00
08 00
8 65
111 24
10 00
8 93
8 78
2 50
60 00
2 70
$401 08
$1,149 80 
1,000  00
POOR O F OTH E R  TO W N S
Howland
Veteran N o. 1 
Expended current year $1,276 94
Expended last year m  22
$1,388 16
Received from  H owland 801 69
Balance   $5g6
Veteran No. 2 
Expended $200 83
$200 83 
------------------- $200 83
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V etera n  N o . 3
E xpended
D ue fr o m  H ow la nd
$22 86 $22 86
W a lte r  A lto n  (R e s . U n k n ow n ) 
S e o tt-W e b b  H o sp ita l $75 00
$75 00
V e rd i R og erson , S ta cyv ille  
E xpen ded  $52 96
Due fro m  S ta c y v ille  --------------------
S T A T E  P O O R  A C C O U N T  
E th el D ore
E xpended
R ece ived  fr o m  State
$149 00 
149 00
E xpen ded
R ece ived
E xpended
R eceived
E xpended
R ece ived
C red it
E xpen ded
R ece ived
B alance
E xpen ded
R ece ived
B ala n ce
D avid  B ra ley
Joh n  R in g
A lic e  B ra d y
G race  C h ab ot
E arl H arp er
$300 00 
275 00
S3 00 
3 00
$164 49 
181 99
$659 00 
592 00
$464 49 
274 44
$25 00
$17 50
D ue fro m  State
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COM M ON SCH OOLS A C C O U N T
Balance fro m  1945 $2,211 77
A ppropriation 7,000 00
Treasurer o f  State 6,610 75
Tow n o f  A thens 98 75
Tow n o f  P a lm yra 84 71
Tow n o f  C am bridge 84 71
Tow n o f  H arm ony 84 71
Tow n o f  H artland 84 71
Central M aine P ow er Co. 2 42
E lsie V in ing 51 50
George L ibby 12 46
Tow n o f  C orinna 46 75
P erry  Furbush 13 91
From  in terest account 61 40
Paid 22 S chool Com m ittees’  payrolls  and
fu lly  item ized  in Supt. report am ount­
in g  to $15,693 35
Unexpended 755 20
R E N T  O F  OLD CH U RC H
Paid A lon zo  W illiam s $120 00
  $120 00
H IGH  SC H O O LS A C C O U N T
A ppropria tion  $4,500 00
Balance fro m  1945 205 73
T reasurer o f  State 875 00
$5,580 73
Paid:
M aine C entral Institute $175 00
Tow n  o f  N ew p ort 248 00
H artland A ca dem y 4,481 85
Corinna A ca dem y  100 00
D exter 119 23
Unexpended 456 65
$5,580 73
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S C H O O L  R E P A I R S  A N D  I N S U R A N C E
A p p r o p r ia t io n  $200 00
J. N . W e lch  2  50
--------------------- $423 22
P a id :
S ch o o l C o m m itte e ’s  o r d e r s  a m o u n tin g  t o  $423 22
--------------------- $423 22
S C H O O L  P H Y S IC I A N  
A p p r o p r ia t io n  $75 00
P a id  P . R . B r ig g s  $75 00
H E A L T H  N U R S E  
A p p ro p r ia t io n  $75 00
P a id  D e p t, o f  H . a n d  W e l fa r e  $75 00
$75 00 
$75 00
$75 00 
$75 00
S U P E R I N T E N D E N T ’ S S A L A R Y
A p p r o p r ia t io n  $450 00
O v erd ra w n  25 00
--------------------- $475 00
P a id :
H a r o ld  C a rson  $325 00
H a r v e y  S c r ib n e r  150 00
--------------------- $475 00
S U M M E R  R O A D S  A C C O U N T
0 00
$7 ,000 00
A p p ro p r ia t io n $7,00
P a id
J o s e p h  S eek ins $ 6  00
E rn e s t  W o o d 1,200 60
T o w n  tru ck 595 59
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E lbert H art 23
C layton  B ra ley 90
L lew ellyn  L a rrabee 231
A m os L a w rence 11
Leland S incla ir 82
A lon zo  W illia m s 113
0 .  E . Cole 18
A ntoine V icn a ire 12
A rthur V icn a ire 7
H ow ard  S a lly 26
Lloyd  W ood 166
E dm und Seekins 34
H artley  F ow ler 40
T reasurer o f  State 111
H arry  A lton 10
John C obb 17
A llan Thorne 13
W a lter  R ichardson 1
Law rence M cK usick 1
Roland G ou rley 28
H. L . Bane 49
Philip  B ick fo rd 82
Glenw ood C obb 29
M ack B ourpre 47
W in ifred  W ie rs 7
Gerald F rost 7
Dean Randall 6
A rn old  K idney 4
Lou is N eal 3
C lifton  W oodm an 34
T ow n o f  H artland 308
V erne Stedm an 1,056
R ae R an d lett 2
D onald G oodw in 9
Leslie Parker 2
E lbr idge  P a rk er 2
H en ry  P a rk er 2
M ehlon M errow 107
H arlow  P ow ers 12
C laire  R ussell 5
Paul H art 5
E arl P arkm an 216
M yron M erro w 107
E lm er S ea vey 41
47
78
55
22
86
03
05
40
26
73
57
68
73
20
50
62
87
88
88
00
42
60
37
00
12
12
00
50
00
32
00
50
00
90
64
64
64
82
40
28
98
35
38
19
( 16 )
C lyde  F ie ld s 1
R a c ’s G eneral H ardw are 43
R ob ert W a ld ron 81
Irv in  M cN a lly 19
D e lb ert C ool 3
D onald  H ew ins 8
R od n ey  C hute 6
R ob ert  B unker 10
H arvey  M artin 6
Ja m es Snow 6
W a lte r  B utler 15
H aro ld  W eym ou th 30
B uck nam  & M ounta in 13
N orm an  Jackson 10
B urnes N elson 38
W illia m  B urnes 6
T ow n  o f  R ip ley 21
A rth u r  C hapm an 25
R ollin s C hapm an 13
C arl P arsons 13
H u gh  C con ey 72
R alph  P h ilbr ick 14
Sam  A ce to 15
L eonard  F rost 1
F ra n c is  G etchell 6
F ra n k  M ithee 18
E lm er  A u stin 5
F ran k  E lderk in 10
A n d rew  T w eed ie 7
H a r ry  N elson 52
F ran k  H ard ing 19
B yron  B allard 43
D elm ont S p r in g er 245
L inw ood  H u m p hrey 170
R a ym on d  H u m p hrey 177
E lm er  C ham bers 11
A rth u r  B ow m an 247
E . W . M artin 1
S herm an  H arris 9
E rn est B utler 34
E rn est B utler, Jr . 18
A lfre d  T h om p son 18
D elb ert W elch 45
E rn est H art 88
32
58
37
50
20
25
00
20
00
00
62
00
30
00
00
87
78
49
12
87
00
88
00
00
87
75
82
28
00
50
74
78
39
26
39
25
85
00
03
72
48
48
68
14
( 17 )
H arry  Finson 15 75
E ugene Law rence 11 88
R oyce B ra ley  3 96
Treasurer o f  S tate 89 25
U nexpended 327 78
-------------------  $7,000 00
C U TT IN G  B U SH E S
D elm ont S pringer $ 7 92
C lifton  W oodm an 5 61
L loyd  W ood 20 23
E rnest W ood 6 80
Donald G oodwin 17 82
H artley  F ow ler 64 68
C layton B ra ley 5 28
Llew ellyn Larrabee 31 90
R obert W aldron 25 12
Lin w ood H um phrey 12 00
M yron M errow 13 60
V ictor  Sprin ger 12 00
M ahlon M errow 21 00
E rvin  Parkm an 6 00
Unexpended 50 04
M A IN T E N A N C E  O F  U N IM P R O V E D  R O A D S  
R eceived from  State $728 71
E lm er Seavey $87 86
H . L . B ane 33 06
M ahlon M errow  29 70
Donald G oodw in  25 08
Lloyd  W ood  74 70
A ndrew  Tw eedie  5 28
E rnest W ood  45 00
( 18 )
T ow n  tru ck 50 00
D elm ont S p r in g er 08 76
W illia m  B urns 19 14
C la yton  B ra ley 5 94
L lew ellyn  L a rra b ee 5 94
S ta te  shovel 278 25
U nexpended * 3 68
B R ID G E S A N D  C U L V E R T S
A p p rop r ia tion $800 00
O verdraw n 313 64
Paid
D elm ont S p r in g er $13 50
F ran k  M ithee 5 25
L lew ellyn  L a rra b ee 55 86
H ugh  C oon ey 5 25
E rn est W ood 77 05
E lm er A u stin 7 70
C. E . M ow er 134 80
R ob ert W a ldron 40 12
B yron  B allard 30 00
T ow n  truck 3 75
M aynard  Sm ith 2 25
E v ere tt  H olt 1 50
L loyd  W ood 4 12
C ulverts 732 49
S P E C IA L  R E S O L V E  R O A D
R ece ived  fro m  S ta te $831 51
E xpended $827 83
U nexpended 3 68
M A IN T E N A N C E  P A T R O L
A p p rop r ia tion
O verdraw n
$728 71
$1,113 64
$700 00 
28 80
Paid  T rea su rer  o f  S tate
$831 51 
$831 51
$728 80 
$728 80
( 19 )
M A IN T E N A N C E  O F  T H IR D  C L A S S  R O A D S  
B alance fro m  1945 $257 24
A p propria tion  746 00
O verdraw n 381 33
A lon zo W illia m s 25 79
L loyd  W ood 5 28
E dw ard N elson 18 19
H arry  N elson 45 00
D elm ont S p rin ger 256 84
L inw ood  H um phrey 26 40
R aym ond H um phrey 26 40
E rn est W ood 34 75
T ow n  truck 11 25
C layton  B ra ley 5 28
L lew ellyn  L arrabee 13 86
B urnes N elson 15 28
A rth u r B ow m an 4 00
E rn est H art 83 25
E lm er P h ilbr ick 16 50
E lbert H art 15 18
Leland W elch 5 58
Paul H art 15 33
Leland Sincla ir 32 34
H . L. Bane 7 83
R oy  Seavey 11 88
E lm er Seavey 34 38
R a y  F a rrer 34 38
R oy  Sincla ir 34 38
Cecil Bane 24 88
R obert B unker 34 38
E dgar  C obb 22 50
E rland Cobb 22 50
G lenw ood C obb 22 50
Charles R u ssell 22 50
Charles L om bard 11 88
C layton  L om bard 11 88
C yril B ow den 11 88
G eorge Chadbourne 11 88
S tate shovel 94 50
B arrett D ivision 120 18
S tate g ra der 41 95
A lex  Y a k em ore 24 60
$1,384 57
( 20 )
S T A T E  A ID  H IG H W A Y  A C C O U N T
A ppropriation  by town $ 800 00
R eceived from  State, cash 1,040 24
Probably received by  credit 522 63
O verdrawn 204 66
Paid
N . E . M. C ulvert C o. $342 24
H . L. Bane 124 00
W a lter  Richardson 73 70
Donald Goodwin 29 04
W illiam  Burns 11 88
E rnest W ood 102 59
Lloyd  Neal 41 42
R ip ley 4 00
M ahlon M errow 57 48
E lm er Seavey 133 78
D elm ont Springer 106 46
R aym ond H um phrey 51 14
L inw cod H um phrey 57 08
Edm und Seekins 49 35
L aw rence M cKusick 72 58
Tow n truck 54 38
A rlie  G ourley 81 42
M ack B ourpre 77 42
Lee Sm ith 50 19
C ecil Bane 103 97
R ay F a rrer 27 42
G lenw ood Cobb 83 42
Philip  B ick ford 123 61
M ilford  P ost 14 25
A llen  Thorne 21 00
A rth u r Bowm an 95 60
H arry Ballard 50 20
R ae ’s G eneral H ardw are 5 28
State shovel 522 63
T H IR D  C L A S S  R E C O N ST R U C T IO N  
R eceived from  the State $368 92
Due from  State 476 57
( 21 )
Paid
E rn est H art $14 40
E dw ard  D avis 11 22
Paul H art 12 54
A m os  B row n 12 52
R oy  S incla ir 11 88
T om  Gee 11 88
E van  C. R ussell 11 88
E lm er K n ow lton 11 88
D elm ont S p r in ger 17 19
R aym ond H um phrey 5 94
Leon  H enderson 32 47
E lbert H art 36 29
D elbert Cool 22 14
E m ery  G erry 32 47
A lon zo  W illia m s 45 42
C harles R ow e ll 22 50
V ernon S incla ir 34 38
R ob ert B unker 30 60
T reasurer o f  S tate 430 97
A rth u r B ow m an 36 90
S N O W  R E M O V A L  A C C O U N T
A p p rop ria tion  $2,800 00
T reasu rer  o f  S ta te  2,500 00
Overdraw n  473 93
  $5,775 93
E ex  Jan ies $21 75
E rn est H art 47 99
P au l H a rt 4 62
E lbert H art 4 95
W illiam  C ope 22 60
E rn est W ood  3 79
K enneth W in tle  3 99
N ea l F e lk er  89
C harles P eck  ! 0  89
Sherm an H a rris  2 31
R obert B unker 52 00
Verna l S in cla ir  59
G eorge  C rock er  39 99
( 22 )
A . T . W illia m s  318 35
L eon  H en derson  . 181 40
A rth u r  W e lch  2 64
B y ron  B a lla rd  12 50
A lf r e d  T h om p son  3 96
E rn e s t  B u tler  3 96
E rn e s t  B u tle r , J r . 4 62
A lf r e d  B u tle r  • 4 62
W a y  ne N ea l 4 62
C a r ro l N e a l 1 98
L e w is  N ea l 3 30
T o w n  o f  R ip le y  143 62
L e w is  V io le tte  24 00
G . A . L ib b y  141 03
R a e ’s  G en era l H a rd w a re  18 00
A lo n z o  W illia m s  11 25
D e lm on t S p r in g e r  26  79
V ic t o r  S p r in g e r  538 26
W m . C op e  3 30
H a r ry  N e lson  32 25
K en n eth  B ish op  2  50
T o w n  o f  R ip le y  45 89
C h arles  E llm s , S r . 63 00
C h a rles  E llm s , J r . 6 60
A rr o n  T ew k sb u r y  4 29
E lm e r  S ea v y  5 28
O s c a r  B u rden  5 25
V e rn a l S in c la ir  13 28
R o b e r t  B u n k er  5 28
H e rb e rt  B ro o k s  5 28
R u ben  M cL ea n  3 30
R a y m on d  H u m p hrey  . 92 81
L in w ood  H u m p h rey  52 53
E a r l M cL ea n  7  92
L a w r e n c e  S p r in g e r  5  28
• C la y to n  B ra le y  5 28
L lew e lly n  L a rra b ee  28  53
L a fo r e s t  S in c la ir  2 31
L elan d  S in c la ir  2 31
V e rn a rd  Stedm an  23 72
H a ro ld  B u rp ee  15 18
R o b e r t  W a ld ron  3 00
E lb e r t  H a r t  113 37
M yron  M e rr o w  511 57
E rn e s t  N e w co m b  6 00
( 23 )
H ai'ry Finson 845 00
Ernest W ood 520 54
Town truck 519 85
A ubrey Brooks 22 70
Milton Duran 1 00
State shovel 82 50
Tow n  tractor 337 50
E rnest H art 594 04
Paul H art 39 75
T R A C T O R  AC CO U N T
Payroll earnings $337 50
G. A. L ibby, g a s  tax refund 18 07
E. H. R ussell $68 00
R ae’s General H ardw are 3 22
F a y  & Scott 5 40
Bluebird W eld ing  Co. 31 55
II. C. B axter & Bros. 4 00
Irvin  M artin 100 00
Portland T ractor  Co. 1,431 11
Kenneth H ughes 39 35
Furbush Ins. A gen cy 24 65
Portland T ractor  Co. 56 64
G. A . Libby 92 29
TR U C K  A C CO U N T 
T ruck earnings frc m  payrolls $1,226 93
Tire exchange 160 00
  $1,386 93
Pittsfield M otor Sales $5,348 64
Pittsfield M otor Sales 62 30
Pittsfield M otor Sales 152 27
Furbush Insurance A gen cy  127 95
H . C. B axter B ros. 9 00
0 .  E. Cole 2 33
Kenneth H ughes 76 68
B utler Service Station  534 78
Ford & Sm iley 29 77
G. A . L ibby  100 05
  $6,443 77
M inus first cost o f  truck 5,410 94
Cost o f  m aintenance
( 24 )
$1,032 83
N O T E S  P A Y A B L E
M arch  17, 1945- I la r la n  W ilk in s  §5,500 00
M arch  7, 1946 H arlan  W ilk in s 5,500 00
 $11,000 00
P aid  H arlan  W ilk in s  $1,500 00
B alance p aya b le  9,500 00
 $11.000 00
T E M P O R A R Y  L O A N S
A u g-. 23, 1946 H aro ld  C arson  $1,043 40
S ep t. 17, 1946 F irs t  N a tion a l B ank 2,981 25
P aid
S ept. 17, 1946 H aro ld  C arson  $1,043 40
Ja n . 11, 1947 B ank 2,981 25
$4,024 65
IN T E R E S T  A C C O U N T
A p p rop r ia tion
A p p rop r ia tion
C. E . C arson , in te rest on ta xes 
J . W . W eb b er , in terest on ta xes 
In te rest  on  ta x  liens
Paid
C om m on sc h o o l a ccoun t 
F irs t  N a tion a l B ank 
H arlan  W ilk in s  
U nexpended
$75 00 
61 40 
30 69 
50 90 
152 46
$370 45
$61 40 
25 00 
220 00 
64 05
S T A T E  A N D  C O U N T Y  T A X E S
A p p rop r ia ted
P aid  trea su rer  o f  S tate 
P a id  tre a su re r  o f  C ounty
$3,401 09
$2,850 99 
550 10
( 25 )
W IT H H O L D IN G  T A X  A C C O U N T S
B alance from  1945 $134 05
W ithheld  fro m  p a y ro lls  734 40
P aid  C ollector  o f  Internal R evenue $766 10
B alance on hand 102 35
T E A C H E R S  R E T IR E M E N T  A C C O U N T , O. R . S. 
W ithheld  fro m  pa yro lls  $228 93
$338 93
Paid :
M ary  C hristie 6 50
T reasu rer  64 92
B alance due 157 51
Paid treasurer o f  State 
B alance due
$60 35 
$60 35
C E M E T E R Y  T R U S T  F U N D S
F rom  1945 $8,372 00
M rs. C lifford  G ou lette  100 00
A lice  J. P h ilb r ick  200 00
Irv in  M artin  100 00
E st. o f  A nn ie G reen  50 00
N . T rivestion  F ire  D istrict $1,000 00
Portland  T erm in a l 985 00
6 U . S. B onds 6,000 00
B alance uninvested  837 00
$8,822 00
( 26 )
IN T E R E S T  O N  C E M E T E R Y  T R U S T  F U N D S
B alance fro m  1945 
A p p rop ria tion  
U . S. G overnm ent 
F rom  other bonds
$121 94 
100 00 
137 50 
113 75
P aid :
C rock er  C em etery  A ssocia tion
J. N . W elch
U nexpended
$ 50 00 
333 65 
88 54
M E M O R IA L  D A Y
A p propria tion $50 00
P a id : C lifford  M errill $50 00
G E N E R A L  S T A N D IN G O F  T O W N
Cash $ 4,057 85
1946 liens 2,113 18
1945 liens 790 43
1944 liens 185 00
1943 liens 42 00
B rook s lo t 25 00
W aldron  p rop er ty 400 00
G ould lo t 50 00
S chool B uses 3,500 00
T ractor 2,500 00
H ow land 810 16
S taceyville 52 96
T ru ck  and P lough 4,500 00
A thens 84 71
D ue from  State Paupers 374 90
Due fro m  third c lass rec. 476 57
( 27 )
Liabilities
Harlan W ilkins, notes $9,500 00
C em etery T rust Funds 837 00
School Trust Fund 1,190 54
W ithholding tax 102 35
Teachers Ret. 194 39
Hartland Volunteer Fire Co. 500 00
Contingent Liabilities 500 00
Balance in fa v or  o f  town 7,138 53
C E M E TE R Y  TR U ST FU N DS
Dr.
E. K. Hall fund $ 100 00
M ary J. Bass fund 100 00
D. B. Clark fund, Maloon cem etery 92 00
D. D. Steward fund 100 00
Ira A tw ood fund 100 00
Joseph Johnson fund 100 00
R ichards-Dondero fund 100 00
Dearborn fund 100 00
Benjamin Ireland fund 100 00
Vining-Chisholm  fund 100 00
Eunice G etchell fund 50 00
David Longley fund 100 00
George Martin fund 100 00
Isaac Osborn fund 100 00
J. F. Hilton fund 100 00
Betsey Chandler fund 100 00
A lbert Hurd fund 100 00
Maria M cands fund, Martin lot 50 00
Nathaniel V in ing fund 100 00
Seth K. G ifford fund 100 00
W illiam  W . T racey  fund 100 00
Sarah W elch T arr fund 100 00
Jesses S. Boston fund 100 00
Janson-Turner fund 100 00
Osgood Robertson fund iob  oo
Sullivan Jchnson fund 50 00
W illiam Sewall fund 100 00
M. L. M errill fund 125 00
James B igelow  fund 100 00
Daniel L. F rost fund 50 00
E. J. Tracey fund 50 00
( 28 )
M elvin and A . P. B igelow  100 00
A lm ond A v ery  fund 100 00
Jam es S. M artin fund  100 00
Goodwin fu nd , V illage Cem etery 400 00
W illiam  W in slow  fund, V illage C em etery 100 00 
A nnie M . K ilbrith  fund. V illage C em etery 100 00 
Frank H ersey  fund, V illage C em etery 200 00
W illiam  H . W atson  fund, V illa ge  C em etery 200 00 
E lizabeth B uker fund. V illage C em etery 100 00 
W illiam  M. B ige low  fund. V illage Cem etery 100 00 
J. F. and G. A . L ibby fund, V illa ge  C em etery 100 00 
Fred Lucas fu nd , V illage 100 00
B essie Prescott fund, V illage C em etery 100 00
Edna H ayw ard  fund. V illage C em etery 100 00
Mrs. C. J. W orthen  fund. V illage C em etery 100 00 
O. W . B igelow , V illage Cem etery 100 00
H enry M agoon fund, V illage C em etery 100 00
Oral Cole fu nd , V illa ge  Cem etery 50 00
T yler  & M athews fund, M aloon C em etery 200 00
C rocker C em etery fund 1,805 00
F orest C. Tow ard fund. C rocker C em etery 200 00 
O. E . F rost, Ja cob  F rost lo t 100 00
F. A . G oodate fund, L ang C em etery 100 00
E verett Parkm an fund, Lang C em etery 100 00
F. J. R obinson fund. L ang C em etery 200 00
H enry W atson  fund , W atson  C em etery 200 00
H elen I,. B ailey, B ra gg  & B ailey lo t, V illa ge  100 00 
A nnie G reene, Campbell lot, V illa ge  50 00
M rs. N athan True, M orse lo t, V illage 100 00
C. A . R obertson , R obertson  & P rescott, 
Village 
B ertha G oulette 
A lice  J. Philbrick 
Estate o f  N ellie M artin 
E state o f  A nn ie Green
X . Triveston  Fire  D ist. Conn. 
Portland Term inal. Portland, Maine 
6 U . S. B onds Series G 
Am ount due from  town
R. E . M A R T IN
B. F . N E LSO N
G. W . W E B B E R
Selectm en o f  St. A lbans
100 00 
100 00 
200 00 
100  00 
50 00
$1,000 00 
985 00 
0,000 00 
837 00
( 29 )
Report of Treasurer
Cash in treasu ry  Feb. 20, 1946 $ 5,698 72
Ilarlan  W ilkins, loan 5,500 00
F irst N ational Bank, tem porary  loan 2,981 25
Quit Claim D eeds 75 00
E xcise  tax , E thel Libby 1,079 81
John W ebber, cash  received 33,047 (>]
John W ebber, in terest 50 90
John W ebber, ta x  discounts 349 41
John W ebber, abatem ents 121 OC
Chester C arson, 1945 taxes and in terest 1,974 55
Chester Carson, 1945 ta x  liens 2,012 81
T a x  lien 1946 redeem ed 124 55
T ax  lien redeem-ed, 1945 1,248 77
T ax  lien redeem ed, 1944 512 35
T a x  lien redeem ed, 1943 46 87
T a x  lien redeem ed, 1942 69 30
C ost and in terest on  liens redeem ed 157 43
T o  correct e rro r  on Della Chase lien 11 88
H ealth and W elfa re , State 1,839 26
P erry  Furbush, re fu n d  on insurance 13 91
E state o f  A n n ie  F . Green fo r  Perpetual
C are o f  Cam pbell lo t 50 00
M rs. C lifford G ou lette  f o r  P erpetual Care
o f  T heo Sm ith lo t 100 00
A lice  J. P h ilbrick , Perpetual Care o f  the
W hittie  lo t  and Ph ilbrick  lo t 200 00
E state o f  N ellie M artin  fo r  Perpetual
Care o f  Seldon M artin lot 100 00
Cem etery T ru st Funds, interest 251 25
C orinna Insurance A gen cy , dividend 5 95
Tow n truck earn ings 1,242 57
Tow n  tractor earn ings 337 50
Law rence W a ldron , rent 21 00
G. A . L ibby, re fu n d  on gas 30 53
Central M aine P ow er  Co., refund on range 2 42
J. N . W elch , com m on  school account 2 50
E lsie V in ing , com m on  school account 51 50
C harles S pau ld ing fo r  build ing 25 00
A rch ie  Parker, Jr ., L ang School 125 00
H arold C arson fo r  N a vy  am bulance 1,043 40
( 30 )
90 00 
15 28 
801 69 
98 75 
46 75 
160 00 
8 00 
831 51 
368 92 
2,500 00 
1,040 24
S tate H igh w ay  C om m ission , reim bursem ent 728 71
State, bank sto ck  tax 160 80
State, School E qualization  Fund 2,591 00
John W eb ber , 1946 ta x  liens 2,113 18
S tate, School Fund 4,894 75
S tate, R . R . &  Tel. tax 91 43
W ithhold ing  incom e taxes 734 40
W ithhold ing  T eachers R etirem ents 289 28
H artland , schoo l office m aintenance 84 71
H arm ony, schoo l office m aintenance 84 71
P alm yra, S chool office m aintenance 84 71
C am bridge, schoo l office m aintenance 84 71
R efu n d  from  State 332 02
T o  c o rr e ct  e r ro r  on a bill 43 55
Thom as M ills, ta x  ba lance 1944 2 64
Tota l R eceip ts
Paid W a rran ts
Cash in treasu ry
W A L T E R  B U T L E R , T reasurer
1946 T A X  L IE N S
♦Part P aym ents
M ax G allison $ 2 35
A n drew  T w eed ie 141 00
E arl Patten 197 40
F rank  S incla ir 14 10
R aym ond and Lin w ood  H um phrey 169 20
F red  Jones 42 30
C ecil N ason 75 20
M aurice  B rig g s 4 70
M illard B lake 16 45
F rank B ishop 23 50
( 31 )
V ernard  Stedm an , use o f  tow n tractor 
A n d rew  T w eedie , to p a y  f o r  truck 
Tow n o f  H ow land, town p oor  account 
T ow n o f  A th en s, com m on  school account 
T ow n  o f  C orinna, com m on school account 
W a lte r  B utler, allow ed on fo u r  tires 
U se  o f  Tow n  H all 
S tate , Specia l R esolve 
S tate, T hird C lass reconstruction  
S tate, Snow  rem oval 
S tate A id  H ig h w a y  m oney
H enry Brow n 47 00
C lancy B urton 94 00
Steve Cam pbell 56 25
M rs. Ina H ubbard 84 60
H arriett D earborn  84 60
H ugh C ooney 75 20
M aynard Sm ith 67 68
W . D. Snowm an 17 60
C harles Sam pson 84 60
R alph  Sam pson 32 90
M rs. E m m ie Sanborn  4 70
R obert Perkins 108 10
R alph  P ratt 37 60
Thom as Peaks 141 00
H orace V arn ey  4 70
G ordon B ates * 56 40
Jam es Lobdell 25 85
A llen  M artin E state  * 42 30
R ex  Jam es 103 40
G eorge Lanpher 2 35
H ora ce  M cK in n ey  • 14 10
G ilbert N ea l 84 60
M ary  W en tw orth  14 10
R oy  W heeler 4 70
E arl N eal 14 10
T ota l   $1,988 63
1945 T A X  L IE N S  
A lbion  N ea l $ 82 00
E ugene L aw rence 10 25
F red  Jones 36 90
R ex  Jam es 118 90
M ax G allison 2 05
R ay Chute 5 33
H enry  Brow n 38 95
H enry  B row n  12 30
M aurice B riggs 4 10
M illard B lake 14 35
R obert P erkins 96 35
R alph  P ratt 32 80
E arl R obertson  108 65
H arlan  W ilkins 65 60
R alph  Thom pson  38 95
Frank  Sincla ir  12 30
R alph  Sam pson 28 70
Charles Sam pson 82 00
T ota l  $790 48
( 32 )
1944 T A X  LIE N S
E rnest B utler $ 3 70
Thom as E llin gw ood  22 20
Neal K enny 14 80
Elisha R eynolds 9 25
R alph  Thom pson  35 15
Ralph Sam pson 25 90
Charles Sam pson 74 00
1943 T A X  LIE N S 
Thom as E llingw ood  42 00
1942 T A X  L IE N  
Jam es P . Sears 3 30
E rnest N ew com b 1 65
Sum ner Sm ith, heirs o f  2 97
Frank B ishop 9 90
W A L T E R  B U T L E R , T reasurer
Report of Road Commissioner
T o  the C itizens o f  the Tow n o f  St. A lbans:
T ins y ear  w e  have started  a p ro je c t w hich  i f  carried out 
as nearly  as passible  over  a  period o f  five to  e igh t years we 
w ill have several m iles o f  much im proved road.
W e have bulldozed  approx im ately  three m iles o f  road  a t a 
c ost  o f  $1,014. I  believe that m oney w ell invested. I t  w ill cost 
fro m  $1,800 to  $2,000 per  m ile, depending on the distance 
fro m  gravel to  build this type o f  road.
W e have ap p rox im a te ly  tw enty m iles o f  d ir t  roads that 
a re badly in need o f  im provem ent.
Our school buses have to  travel m any o f  these roads and 
som e o f  the best fa rm s are located  on these roads.
i  w ould recom m end that the tow n purchase a road machine.
I  believe th at the town w ould save m oney by  ow ning their 
ow n machine.
R espectfu lly  subm itted,
E R N E S T  W O O D , R oad  Com m issioner
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A N N U A L  R E PORT
ST. A LB A N S— 1946
The Bureau o f  Health has m any services which may be 
offered to fam ilies through Public Health Nursing. Examples 
o f  one o f  these fo llow .
Several years ago, while w orking in another district, your 
nurse saw a little  girl whose head was pulled over to the 
le ft side. This is ealled a w ry neck. This child was referred 
through the fam ily  physician to the Crippled Children’s Ser­
vice. Arrangem ents were made by that service fo r  admission 
to  a hospital f o r  operation. Today her head is as straight as 
any child’s. N ow  let us look at another example. The nurse 
received a  letter from  a doctor requesting that a baby, one 
month old, be referred  to the Crippled Children’s Service as 
the child had a w ry  neck. E xercises w ere given at the clinic 
and the parents carried out the instructions faith fu lly . In 
about 2 years this child was discharged from  the Service, 
cured. She did not have to subm it to  an operation. The first 
child could have had the same treatm ent when she was a 
baby, if  the parents had known about Crippled Children’s 
Service. Other resources are available to the children o f  your 
town and your Public Health Nurse will be glad to help you 
use them.
Do you know that on paper Som erset County is one o f  the 
most healthy places in the State? But when your nurse visits 
a  town she frequently  learns that some communicable dis­
ease is prevalent and often she finds defects or  handicaps that 
early  care could have prevented. W e could correct much in 
this picture if  every  fam ily  would report any communicable 
disease or  suspicion o f  one to the local health officer within 
24 hours. Fam ilies can protect their own children and other 
children in town by keeping them home when they have colds 
or  other illnesses. The use o f  inform ational material your 
nurse is glad to share with you  would also help to safeguard 
your health.
Because o f  the interest o f  the parents and aided by a group 
o f  interested wom en, four successful Child Health Conferences 
were held in town this summer. Children attending had 
thorough physical and dental exam inations by a physician 
and a dentist. F ifteen  children were immunized against diph­
theria, 14 aga inst whooping cough and 15 were vaccinated 
against sm allpox.
A t the January clinic 180 com pleted diphtheria immuniza­
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tion s. One schoo l p ro je c t th is y ea r  w as the audiom eter h earing  
te sts  g iven  to  a ll children  above the second  gra de . O n ly  7 
w ere  found  w ith  hearin g  d e fects . P arents have been v ery  co ­
opera tive  in co rr e c t in g  the d e fe cts  brou gh t to  their  attention . 
P rob lem s are discussed  w ith  the teachers du ring  school v is its .
H ealth  su perv ision  v is its  have been m ade to expectan t 
m others, in fa n ts  p resch ocl and school children . E ffo r ts  have 
been m ade to fo l lo w  tuberculosis patien ts, th ose  w ith  venereal 
diseases, and th e ir  con tacts  to  insure th at th ey  have regu lar  
check -up . S everal people  took  adva n tage  o f  the X -r a y  c lin ics  
held in N ew p ort in Ju ly  and in S k ow h egan  in M arch .
W e still d o  n o t  have a H ealth  C ouncil in  y ou r  tow n. Such 
a C ouncil cou ld  be an in centive f o r  additional health  p r o ­
gra m s, better  health p rotection  and w ou ld  p rom ote health 
education .
R esp ectfu lly  subm itted ,
L O U IS E  B. S K E L T O N  
B ureau o f  H ealth  
P ublic  H ealth  N urse
Report of 
Superintendent of Schools
St. A lbans, M aine 
F eb ru a ry  10, 1947
T o  the S u perin tend ing  School C om m ittee and C itizens o f  the 
Tow n o f  St. A lbans
It is w ith p lea su re  that I  subm it this, m y firs t  annual re ­
p ort  on y ou r  schoo ls .
I have had an op p ortun ity  to  acqua in t m y se lf  w ith  y ou r  
educational system  and find th a t  i t  fo llo w s  a  norm al p attern  
w ith  both  assests  and liabilities.
L ike ev ery  oth er  com m unity  you  have a bu ild in g  shortage. 
Y o u r  schools h ave  been consolidated  ahead o f  you r  presen t 
h ou sin g  fa c ilit ie s . H ow ever, the church allevia tes the ov er ­
c row d in g  fo r  th e  present and another y ear  m a y  tell us m ore 
d e fin ite ly  w h a t our school popu lation  is  to  b e  f o r  the fu tu re. 
Y ou  have five  teachers h an d ling  nine g ra d es  and 200 pupils
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which is way ou t o f  reason. Until this condition is eliminated 
to a point whereby a teacher has from  25-30 pupils, you can ’t 
be tco critical.
To help as an immediate measure I  suggest that our Sub- 
Primary grade be dropped until adequate space and an in­
creased teaching force  makes their attendance more practical 
fo r  all concerned. I f  this recommendation is accepted by your 
School Committee fo r  another year, children will not be able 
to begin schorl in Septem ber unless they will be six years o f 
age by  Decem ber 31. This will decrease our numbers fo r  the 
coming year and cut the teaching load to not more than two 
grades to a teacher, whereas, this year two teachers have had 
three grades each.
The schools are open for  your inspection at all times. You 
are not only invited, instead, I  urge you to visit and become 
better acquainted with the problems fac in g  your school author­
ities. Too, I believe a better acquaintance on your part will 
help to  elim inate some o f  the misunderstanding that occasion­
ally  presents itself.
I hope that we may be able to secure the services o f  a 
Music Instructor fo r  the coming year. Too, I am o f  the opinion 
that the size : f  our school warrants the sendees o f  a man to 
plan and execute activities fo r  the boys.
Y our transportation system has good equipment, your chil­
dren have access to a good hot dinner, your buiiding is well 
kept and you have been fortunate by  having good teachers. I 
believe you have much fc r  which you should be thankful. The 
cost is only average on a State-wide basis.
In closing, I wish to thank the School Committee fo r  their 
untiring efforts. They have done much to help me along ovc-r 
this period o f  orientation on m y part. Too, I extend m y sin­
cere appreciation to all those citizens both in and out o f  the 
School Departm ent who have cooperated to the end that m y 
stay has been a pleasant one.
Budget Recommendations
Common Schools 
Supt. Salary 
R epairs and Insurance 
Secondary Tuition 
School Physician
$8,000 00
475 00
400 00 
4,500 00 
75 00
R espectfully submitted, 
H A R V E Y  B. SCRIBNER
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S C H O O L  F I N A N C IA L  R E P O R T  
1946-1947 
R ece ip ts
B ala n ce  1946 $2,208 77
A p p ro p r ia tio n  7,000 00
In te re s t  on  sc h o o l bond  61 40
S tate  S ch oo l Fund 4,019 75
E qu a liza tion  2,591 00
T ow n  o f  A th e n s  (o ffice  m a in ten an ce) 98 75
Insu ran ce  r eb a te  13 91
S ch oo l L u n ch  51 50
R efu n d  (H e len  F o w le r )  3 00
T ow n  o f  P a lm y ra  (office  c le rk ) 84 71
T ow n  o f  C a m b rid g e  (o ffice  c le rk ) 84 71
T ow n  o f  H a r m o n y  (o ffice  c le rk ) 84 71
T ow n  o f  H a rtla n d  (o ffice  c le rk )  84 71
C entra l M ain e  P ow er  C o. 2 42
G. A . L ibb y  (g a s  ta x  r e fu n d ) 12 46
T ow n  o f  C orin n a  46 75
T ota l R e ce ip t s   $16,448 55
E xp en d itu res
T ea ch ers  $6,770 80
F uel 658 04
J a n ito r  1,004 35
C on veyan ce  5,717 10
B ook s  504 56
S u pp lies  1,001 50
E lem en ta ry  T u it icn  37 00
T ota l E x p en d itu res   $15,693 35
B alance 1947 755 20
M IS C E L L A N E O U S  A C C O U N T S  
S E C O N D A R Y  T U IT IO N  
R ece ip ts
A p p ro p r ia tio n  1946 $4,500 00
S tate  S chool F und 875 00
B ala n ce  1946 205 73
T ota l   $5,580 73
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Tow n o f  D exter 
M aine Central Institute 
Corinna Union A cadem y 
Tow n  o f  N ew port 
H artland A cadem y 
Total
$119 23 
175 00 
100 00 
248 00 
4,481 85
B alance 1947
R E P A IR S  A N D  IN SU R A N C E
A ppropriation  1946 (repa irs) 
A ppropriation  1946 (insurance)
J. N. W elch  (re fu n d )
T otal
E xpenditures
H . E . R andlctt
M aine R ailroad  E xpress Co.
Stanley B urgess 
R ae ’s General H ardw are 
J. N . W elch  
Judkins & G ilm an Co.
P. M ow er 
Phil M oore 
P ercy  B utterfield 
Furbush Insurance Co.
Flood  Insulation  Co.
T otal
$ 70 00 
130 00 
2 50
$12 25 
20 48 
30 35 
24 02 
2 50 
149 72 
11 00 
1 50 
30 00 
86 78 
44 62
O verdra ft
SC H O O L P H Y S IC IA N
A ppropriation  1946 
Dr. Paul R. B riggs
S U P E R IN T E N D E N T  OF SCH OOLS
A ppropriation  1946 
H arold E. Carson 
H arvey B . Scribner 
Total 
O verdraft
$75 00 
$75 00
150 00 
$475 00
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IT E M IZ E D  E X P E N D IT U R E S
T ea ch ers
M ary  C hristie  $1,181 32
H elen M cLean 466 74
V elm a C arter 764 00
A d a  N orcross  606 74
Sadie R andall 732 00
R . Jane H o lt 513 50
T helm a T h orn e  81 00
E thel S im pson  560 00
M ary C onnelly  455 00
E velyn  S cribn er  266 00
H ilda B ishop  120 00
B eulah Strom b ack  (office  c le rk ) 1,000 00
M aine T ea ch ers A ssoc ia tion  11 50
N a tion a l E du ca tion  A ssocia tion  3 00
E lizab eth  Ire la n d  10 00
T ota l   $6,770 80
C O N V E Y A N C E
W a r  A sse ts  A dm in istration $2,086 80
E lsie  V in in g 720 00
E rw in  P a rk er 900 00
A lb ion  N eal 180 00
F urbush  Insurance A g en cy 106 16
H elen  F ow ler 108 00
P a t Cooney 511 58
R ex  Jam es 180 00
M aud Sm ith 15 00
T reasu rer  o f  S ta te  o f  M aine 3 46
W in ifred  W iers 31 57
P h ilip  N elson 31 57
B utler ’s S erv ice  Station 444 67
“ K en H u gh es”  Serv ice  Station 50 08
A lon zo  W illia m s 33 50
G eorge  A . L ib b y 27 29
P ercy  B utterfie ld 48 67
P ittsfie ld  M otor  Sales 48 75
E arl Jones 190 00
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FUEL
R ae’s General H ardware $573 53
M aine Coal Sales Co. 27 20
H. E. C ox & Son 32 06
C. E. M ower 10 00
Ralph M cN ichol 15 25
Total
SU PPL IE S
H erbert L . Palm er $ 9 60
Stan ’s W oodw orking: Shop 19 80
Central M aine Pow er Co. 223 54
Rae's General H ardware 21 78
J. L. H am m ett Co. 175 81
Maine Public H ealth Asso. 54
Dakin Sporting: Goods Co. 54 29
Gledhill B ros. Inc. 65 21
R. M. G regcire 2 06
E. L. H arris 5 00
Mrs. Bertie Hanson 2 30
Rem ington Rand Inc. 5 42
Loring, Short & Harmon 107 82
The P a percra fters  Inc. 6 86
Maine Central R . R. 15 90
B eckley-Cardy Co. 206 88
The Pittsfield A dvertiser 13 13
Tow n o f  H artland (office m aintenance) 50 06
Ralph M cN ichols 3 50
Newell Philbrick 12 00
Total
JA N IT O R S
J. N. W elch $951 85
Sadie Randall 37 50
Joseph M cN ichols 15 00
Total
BOOKS
Loring, Short &  Harmon $10 80
Ginn and Co. 61 33
S cott, F oresm an & Co. 89 31
B eck ley-C ardy Co. 18 59
W ebster Pub. Co. 15 02
F. A . Owen Pub. Co. 6 00
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The M aine B ook  Co. 13 00
The G ro iler  S o c ie ty , Inc. 51 03
T h e  M acm illan  C o. 82 41
R ow , P eterson  & Co. 102 57
A . N . P a lm er  Co. 6 89
M cC orm ick -M ath ers  Pub . Co. 30 66
A m erica n  E du ca tion  P ress 13 20
C. A . G regory  Co. 
Tota l
3 75
S U P E R IN T E N D E N T ’S O F F IC E A C C O U N 1
T ow n  o f  A th en s  (d u e) $84 71
T ow n  o f  C am b rid ge 84 71
T ow n  o f  H a rm on y 84 71
T ow n  o f  H artlan d 84 71
T ow n  o f  P a lm y ra 84 71
T ow n  o f  St. A lb a n s 84 70
S tate  S chool F und 
T o ta l R ece ip ts
491 75
E xpen ditu res
Beulah  S trom b ack  (office  c le rk ) 
T o ta l E xp en ditu res
$1,000 00
S C H O O L  P H Y S IC I A N ’ S  R E P O R T
E xam ina tion  o f  the p u p ils  o f  St. A lba n s schoo l show ed an 
im provem en t in  g en era l health  ev er  1945. M an y  d isa b ilities  
w h ich  are c o rrecta b le  have n o t  been  corrected  b y  the paren ts .
The room s a r e  som ew h a t crow ded  and  th is  ce rta in ly  is a 
pu b lic  health  prob lem . T h e  tem p ora ry  use o f  the church  
bu ild in g  f o r  h ou s in g  pup ils  is u n sa tis fa cto ry  in p resen t fo rm .
St. A lba n s is  to  be  con gratu la ted  upon its exce llen t tea ch ­
in g  fa c ilit ie s  and  fine bu ild ing . H ow ever, the bu ild in g  is  sm all 
f o r  presen t needs and en la rg em en t o f  the sam e shou ld  be 
considered .
G u idance o f  ch ildren  across  the h igh w a y  shou ld  b e  p lanned. 
T h e  c o s t  o f  a traffic  d ire cto r ’ s tim e w ou ld  be  fa r  chea p er  than 
the p reven ta b le  lo ss  o f  l ife  o f  a s in g le  scho lar .
The public  h ea lth  nurse is to  be  com m ended  f o r  her  e x ce l­
len t su p p ort in  h e lp in g  keep  these ch ildren  w ell.
R e sp e ctfu lly  subm itted ,
D R . P . R . B R IG G S
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